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Hiztegia
Hiztegi honek xede biltzailea du, ez azalpenezkoa. Hau da, Le Dauphin gutunerian 
lekukotzen diren ele guztien bilduma da, adizkiak eta datu onomastikoak salbu, hauei atal 
bereiziak eskaintzen baitzaizkie. Sarrera bakoitzak testuan agertzen diren formak biltzen 
ditu, egungo grafiara ekarriak –baina betiere itxura fonologikoa atxikiz–. Zenbakiek gutunei 
egiten diete erreferentzia; gutun batean forma bat behin baino gehiagotan ageri bada hemen 
ez da adieraziko. Azkenik, kategoria diferentetako hitz homofonoek sarrera bereiziak dituzte, 
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